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Abstrak 
PT. AMAZING TOUR adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Biro 
perjalanan wisata. Dalam melakukan kegiatan pencatatan transaksi penjualan dan 
piutang setiap harinya PT. AMAZING TOUR masih menggunakan sistem pencatatan 
manual dan belum memiliki sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan 
database, salah satu didalamnya adalah sistem penjualan dan piutang. Dengan adanya 
masalah tersebut dan masalah-masalah lain didalam penulisan skripsi ini maka PT. 
AMAZING TOUR memerlukan suatu bentuk penyajian informasi dan laporan 
penjualan dan piutang untuk mendukung peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada 
pelanggan.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis untuk 
mengidentifikasikan dan menganalisa kelemahan sistem penjualan dan piutang dengan 
cara melakukan survei ke perusahaan yang bersangkutan dan mewawancarai pihak–
pihak yang langsung bersangkutan dengan proses pencatatan penjualan serta piutang , 
metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku–buku dan literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang ditemukan saat penelitian serta metode perancangan 
untuk merancang sistem informasi yang baru dengan menggunakan model–model 
perancangan sistem. 
Hasil yang dicapai dari hasil penelitian berupa suatu rancangan sistem informasi 
penjualan dan piutang yang terintegrasi satu dengan lainnya serta adanya  database 
untuk menyimpan data-data penting perusahaan yang berhubungan dengan penjualan 
dan piutang. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 
perusahaan. Simpulan penulisan menunjukan bahwa dengan adanya sistem informasi 
yang baru, kelemahan – kelemahan dalam sistem lama dapat diatasi serta dapat 
memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam mengambil 
keputusan secara cepat dan tepat. 
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